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На основе исследований поверхности и сколов полученных образцов на 
растровом электронном микроскопе SIGMA VP Carl Zeiss показано, что в ука-
занных выше условиях синтезирован вертикально ориентированный массив 
нанотрубок анодированного циркония (ZrO2-NT). При этом толщина нанотубу-
лярного слоя составила  3 мкм с диаметром трубок  20 нм. 
Люминесцентные свойства нанотубулярного слоя диоксида циркония изуче-
ны с использованием спектрометра LS55 Perkin Elmer при комнатной темпера-
туре в диапазоне em = 300 – 900 нм. Установлено, что  при возбуждении в обла-
сти ex = 200 – 270 нм, спектры ФЛ ZrO2-NT характеризуются двумя широкими 
полосами в УФ и видимой областях с максимумами em  370 нм (3.36 эВ) и 500 
нм (2.5 эВ), соответственно. При ex = 200 нм в спектре свечения образцов до-
минирует люминесценция с em  370 нм. При увеличении eх интенсивность 
люминесценции в полосе em  370 нм падает и при eх  220 нм фактически не 
регистрируется. Таким образом, при ex = 210 – 270 нм в спектрах свечения об-
разцов доминирует уже ФЛ в видимой области при em  500 нм, которая харак-
теризуется несколькими компонентами. Отмечено, что с увеличением ex 
наблюдается падение интенсивности видимого свечения и смещение положения 
максимума люминесценции в длинноволновую область. Выполнен анализ по-
лученных экспериментальных результатов и их сопоставление с независимыми 
данными по порошкообразным и нанокристаллическим образцам диоксида 
циркония, на основании которого обсуждаемое свечение приписано собствен-
ным анионным центрам F-типа. 
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Открытие высокотемпературных сверхпроводников и систем с тяжелыми 
фермионами  привлекло внимание учёных к сильнокоррелированным системам 
ввиду их необычных физических свойств и трудностей их теоретического опи-
сания. Для корректного описания ряда сильнокоррелированных соединений 
необходимо учитывать как локальные, так и межузельное взаимодействия [1]. 
Для описания нелокальных магнитных корреляций может быть использова-






Одним из эффективных методов решения данной модели является расши-
ренная теория динамического среднего поля (EDMFT) [2].  
В данной работе предложено решение уравнений EDMFT в рамках метода 
точной диагонализации. Было проведено самосогласованное решение модели 
Хаббарда на квадратной решетке, результаты которого приведены  на Рис. 1. Из 
рисунка видно, что при наличии нелокального обмена система переходит в изо-
ляторное состояние. Таким образом, учёт нелокальных магнитных флуктуаций 
имеет важное значение при изучении свойств сильнокоррелированных систем. 
 
 
Рис. 1. Плотность состояний, полученная из решения модели Хаббарда без учё-
та нелокальных кулоновских корреляций (слева) и с учётом (справа) для раз-
личных значений нелокального кулоновского взаимодействия J 
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